




























Investigation of Parametric Oscillation  




Parametric oscillation has various desirable features that include voltage regulation, 
overload protection, and noise rejection.  But, Efficiency of the device is deteriorated by 
utilizeing magnetic saturation characteristics of the material . We are considering how to establish 
a parametric oscillation in a different way. We considered thermos-magnetic motor using low 
Curie point material. 
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3．熱磁気モータの試作 
























3.2 試作機 2 の作製 
改良したモータ外観を図 2，3 に示す．低キュリー点
材料を 30 度の間隔で 12 個設置した．また，磁石と低キ
ュリー度材料を支えている部分を分離し，自由に磁石の
角度を変えるようにしている． これにより，試作機 1 で
は低キュリー点材料の中心軸と磁石の中心軸が一致して






図 1 試作機 1の概要 
 
 
図 2 試作機 2の概観 
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新たに試作機を作製した．図 4 に示すように，試作機 1,2
は回転軸をベアリング 1 つで支持していたため，回転時
にがたつきがあり，これを改善するためベアリング 2 つ







 試作機 3 のモータ（断熱なし）が加熱により回転が完
全に停止する約 4 分 30 秒を基準として，試作機 3，4 の
回転子軸付近の温度を計測したところ，試作機 3 で 7.6
度，試作機 4 で 3.9 度の温度上昇が見られた．また，回
転後の一時停止から始動までの時間を計測したところ，
試作機 3 で 17 秒，試作機 4 で 13 秒となっていた．断熱
により若干の改善は見られるが，断熱のみではなめらか 
 
試作機 3             試作機 4 
図 4 各回転子の概要 
 
 
試作機 2             試作機 4 










うにするため，高さ 170 mm 位置から噴霧している．ま



















 図 6 冷却実験の概観 
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